








Frigørelsens magt  






























































































































viklingshæmmede  borger.  Institutionsbegrebet  blev  elimineret  og  ord  som  selvbe‐
stemmelse, medborgerskab og  valgfrihed blev nu brugt  til at omtale denne  gruppe. 
Serviceloven er et forsøg på at gøre op med den isolation, der har præget handicapom‐
rådet og give den handicappede borger mulighed for at tage ansvar for eget liv. Socio‐
logen Erving Goffman beskriver den  totale  institution, og det  var dennes  træk, med 
bl.a. isolation af beboeren fra omverden og alle serviceydelser samlet på et sted, som 
serviceloven søgte at udslette. Den udviklingshæmmede voksne er i dag borger i eget 




valgfrihed  i  forhold  til bolig kræver også noget af beboerne, bl.a. at man påtager sig 
ansvaret for at være ’herre  i eget hus’ (Socialministeriet 2007). Den boform der kom‐
mer  tættest på  integration  i normalsamfundet, men  som  stadig  tilbyder pædagogisk 


















































































lyse  styring  på  to  forskellige  niveauer.  Foucault  kan  bidrage  til makro‐niveauet  og 
Goffman til det mikrosociologiske.  
Selvom  Foucault  ofte  klassificeres  som magtanalytiker,  er magten  ikke  udgangs‐




































ansigt. Når  vi er  fysisk  tilstede  sammen, er der  i ethvert  samfund  forskellige  sociale 






















nen dermed går  så gnidningsfrit  som muligt. Det betyder dog  ikke, at vi anerkender 





De to teoretiske perspektiver i forening 
De to dominerende teoretiske og metodiske positioner i denne undersøgelse, interak‐











Kapitel 1  










































Man  kan  kritisere  governmentality‐analytiken  for, at analysens  resultater  kan ende  i 
kontingens og relativisme. For at undgå dette, må man sammenligne governmentality‐
analytikens  resultater med  resultaterne  fra andre undersøgelser  (Dean 2006).  I nær‐











Fra anstalt til egen bolig 
Det følgende afsnit vil ikke være en decideret genealogi, da dette er et arbejde og en 
ambition, der  strækker  sig ud over denne undersøgelses  rammer, og  fordi det er et 
sociologisk og ikke historisk projekt. Det er en genealogisk inspireret gennemgang af de 


















ner,  som har  været  i besiddelse af  fornuftens  fulde brug, men  som har mistet den” 




































”Der blev  lavet  tætte skillevægge mellem  individerne – og kikhuller  til bevogtning af dem. De små 

























mulighed  for at stifte  familie, da man giver dem valget mellem at  lade sig sterilisere 











































viduelt grundlag. Dermed kunne de  fremtræde, som værende  lige så  forskellige som 
alle andre mennesker. For Bank‐Mikkelsen bliver normalisering så og sige et mål  i sig 
selv.  Det  var  de  åndssvages  rettigheder  og  pligter,  der  skulle  normaliseres.  Bank‐
Mikkelsen håbede,  at protektionisme, der havde hersket  i mange  år helt  tilbage  fra 







så  langt, at begrebet  åndssvaghed  ikke anvendes den dag  i dag  i den professionelle 
terminologi, men det anvendtes som et plausibelt udtryk  langt oppe  i 1980’erne som 
det ses ud af bl.a. Perlts artikel.    I dag omtales de  individer, der før ville være blevet 
kategoriseret  som  ’åndssvage’ under  samlebegreber som  ’psykisk udviklingshæmme‐
















om klientisering, systemets pacificering af  individet,  ja om en reel  (negativ og passiv) 
klientidentitet  (Rønn  1996; Villadsen  2004).  Idéen  om  klient‐begrebet  kan  betegnes 
som en blindgyde,  altså en  rationalitet, der  ikke  førte nogle  steder, men  tværtimod 
endte med at repræsentere det, den var et modsvar til.  
I 1960’erne og 1970’erne begyndte man at sætte  fokus på arbejdet med de ånds‐















betød det, at mennesker med handicap  kunne  flytte ud  af de  totalinstitutioner, der 
ikke kun havde udgjort deres hjem, men hele deres verden. Dermed skabtes mulighe‐




skaber  blev  indskrevet  i  bistandsloven  i  1985.  Pædagogerne  begyndte  at  spørge  de 


















Med servicelovens  indførelse  i 1998 sker der endnu et brud  (selvom det måske nær‐
mere må betegnes som kulminationen på et skred). Her gør man endeligt op med insti‐




















Kapitel 2  
Pædagogers arbejde med voksne udviklings-
hæmmede i dag 
 













Sandhedskonstruktion i den pædagogiske praksis 
Der er kommet en ny rationalitet på banen; New Public Management (NPM), den neo‐
liberale overførsel af økonomisk  rationalitet  til andre områder, der ellers  traditionelt 
har været  styret af andre  former  for  rationalitet,  slår  igennem  (Svensson 2004). Det 
paradoksale er, at den kritik, som neo‐liberalismen rejste af den gamle bureaukratiske 
stat, og som NPM forsøgte at gøre op med, har ført til en øget dokumentationsbyrde 
mange  steder  i den offentlige  sektor. Decentraliseringen,  som  skulle  forandre magt‐
strukturerne, har gjort det vanskeligt at gennemskue, hvad der egentlig foregår. Fou‐




















aktørernes  evne  til  at  foretage  strategiske  valg.  Dermed  falder  empowerment  som 
pædagogisk strategi også ind under ansvarlighedsdiskursen. Som vi så det i genealogi‐
en kommer markedet til at spille en større rolle op gennem 1980’erne og 1990’erne. 








dette  tilfælde et  særskilt problem, da deres  funktionsnedsættelse ofte viser  sig  som 
manglende kompetence  til at  internalisere selvteknologier og tage refleksive valg  (på 
lige fod med deres medborgere).  





























traet synes at være: Når folk ved, vil de  forstå. Og når de  forstår, er de  ikke  længere 
utilpassede. Denne  rationalitet bygger på en  snæver  sammenhæng mellem magt og 
viden. Fx forefægter Socialministeriet at man skal have styrket deres medborgerkom‐
petencer  (Socialministeriet  2007).  Grundlæggende  er  argumentet,  at  beboeren  så  i 
højere grad vil kunne sætte sin selvbestemmelsesret  i spil. Desuden skal medborger‐
kompetencerne  føre  til  en  øget  individualisering  og  ”(…)  en  bevægelse  væk  fra  vi‐
tænkning og den kollektive tilgang til tilrettelæggelsen af det daglige arbejde” (Social‐









































graden  af  deres  intelligens. Når man  har  identificeret  afvigelsen,  kategoriseres  den 
udviklingshæmmede yderligere i forhold til, i hvor høj en grad vedkommende udvikler 




























Hvordan  individerne bliver synlige  igennem de rum, der stilles  til rådighed  for styrin‐
gen, er en anden iagttagelsesmåde, der er på spil i praksisregimet. Da man ophævede 
institutionsbegrebet,  var det,  fordi man ønskede at  adskille  serviceydelser og bofor‐




bygninger,  som  styringen  stadig ofte  foregår  igennem, er med  til at bevare  instituti‐
onskulturen. 
 












skal  vende  tilbage  til dengang, hvor de handicappede  ikke  var nogen  særlig  gruppe, 
men bare var. Normaliseringstesen er erstattet af en almindelighedstese eller et  lige‐






gør handicappede  synlige, er  visitationen  til boligen. Det er  ikke  almindeligt at blive 
















mede. Også  i  tilrettelæggelsen af hjælpen  til de udviklingshæmmede, en hjælp der  i 










Serviceloven udstikker både den  lovmæssige og den normative  ramme  for pædago‐
gens arbejde. Helt i tråd med Foucaults opfattelse af  lovgivningen i liberalistiske sam‐
fund. De  grundlæggende  værdier,  som hjælpen  skal  tilrettelægges efter,  er: Ansvar, 



















nation med  optimering  af  den  enkeltes  ’bedre  jeg’  (Foucault  1997).  I  genealogien 
fremkom det, at forestillingen om, at staten skal intervenere i individernes livsførelse, 
er noget, der er vokset frem. I dag virker interventionen selvfølgelig. Nu er spørgsmålet 
blot på hvilken måde den skal  foregå? Selve  interventionens  formål har også ændret 
sig. Man  startede med at ville beskytte den udviklingshæmmede og  intervenerer nu 
også for at undgå, at den udviklingshæmmede bliver for beskyttet – gjort ansvarsløs. 
Interventionen kan  foregå på mange måder og med hjælp  fra mange  forskellige  sty‐
ringsteknologier. Den  styringsteknologi,  der  vil  blive  lagt  vægt  på  i  det  følgende,  er 
§111‐planerne.  Mange  pædagogiske  medarbejdere  opfatter  ”(…)  udarbejdelse  af 









2. Formålet er at sikre, at  indsatsen tilrettelægges  individuelt  i  forhold  til bruge‐
rens ønsker, behov og livssituation. 














borgere, men  forskellen  fra disse planer  til §111‐planerne er, at ”(…) man nu skal se 
den handicappede borger i en ny rolle: som aktivt subjekt i stedet for som det passive 











I  rapporten  ’§111‐planer er godt  redskab  i  indsatsen over  for voksne med nedsat 






















med  at  der  kan  følges op  på  om pædagogerne  overholder deres  del  af  kontrakten. 
Selvom det er uklart, hvad der sker, hvis de ikke lever op til deres del af aftalen, er det 
en  kontrolfunktion.  Dermed  har  §111‐planerne  en  styringsmæssig  karakter  i  et  go‐
vernmentality‐perspektiv.  
Dokumentationsmængden  i  det  pædagogiske  arbejde  kan  bevirke  en  forestilling 
om, at der generelt ikke hersker den store tiltro til at pædagogerne gør deres arbejde 

















fession. Dermed  kan de  vende en  styringsteknologi, der er møntet på  en  kontrol af 
















































sen optræden efter beboerne  fik egne penge mellem hænderne.  ”At  få udbetalt  sin 
pension har for  langt de fleste gjort dem mere synlige – både for dem selv, hinanden 
og personalet” (Andersen 1999:18). Man kan derfor også betegne pensionsudbetalin‐




















mellemlange  uddannelser  er  blevet  til  akademiske  uddannelser med  indførelsen  af 
professionsbacheloren  i 2001. Pædagogen er nu en  vidensarbejder og  kæmper med 
andre professioner om anerkendelse og status (Hjort 2006).  
Professionsteori er  idéen om, at en uddannelse  fører  til unikke kompetencer, der 
sikrer professionen et monopol på en  særlig viden. Derfor kan man  ikke  tale om de 
mellemlange  uddannelser  som  ægte  professioner,  men  må  betegne  dem  semi‐
professioner, da der er andre faggrupper, der deler deres viden. Hjort  identificerer to 
diskurser, der  slås om magten  til at definere professionalitet  i den offentlige  sektor. 
Professionsteorien stemmer i høj grad overens med velfærdsstatens solidaritetsprincip 
og har i mange år været præget af high trust ‐ at man stolede på og gav de, der arbej‐
dede  inden  for  velfærdsstatens  professioner  (fx  pædagogerne),  stor metodefrihed. 

















































På  trods af at man  forsøger at  trække synligheder, der går på de handicappede som 








forhold  til valg af boligform og bofæller, er  reelt meget begrænset, og  idéen om det 
selvstændige  og  ansvarsfulde  udviklingshæmmede  individ  er  derfor  ikke  realistisk  i 
øjeblikket, idet man ikke lever op til målsætningen.  
Medborgerkompetencerne  skal  vende  udviklingen  fra  en  vi‐tænkning  til  en  jeg‐
tænkning og understrege, at beboeren er et individ som alle andre mennesker. §111‐
planerne er et forsøg på, at  identificere den udviklingshæmmedes individuelle behov, 
















Det pædagogiske arbejde som performance 
 
Deltagerobservationer i et bofællesskab  
Deltagerobservationer er  i udgangspunktet en etnografisk metode, hvor deltagerob‐
servatøren  foretager konkrete  iagttagelser af menneskelig  interaktion,  i stedet  for at 
analysere ud fra mere distancerede data.  I sociologisk sammenhæng anvendes delta‐
gerobservationer  ofte  til  at  studere  individer  og  grupper  inden  for  forskerens  egen 










Ligeledes er det essentielt at opfattelsen af  selvet,  som Goffman  fremlægger det, 




indlevelse  i  den.  Observationerne  tilvejebringer  en mulighed  for  at  opleve  situeret 
praksis, men uden den  følte  indlevelse. Dvs., at man  favner  sin egen deltagelse  som 
forsker i det empiriske materiale, og inkluderer denne som et sandsynligt bud på, hvor‐
ledes det er at være aktør i den pågældende situation (Warming 2005:158). Warmings 






forskeren  til  at  få hold på observationerne. Dvs., at  teatermetaforen heller  ikke kan 
anskues som en teori, men nærmere en metodologi (Jacobsen & Kristiansen 2000).   
Deltagerobservationer  formår  at  indfange  samspillet mellem  informanterne,  hvor 





relationer, og hvad  der  konkret  sker  i mødet mellem mennesker  i den pågældende 
situation. Observationer er selvsagt selektive, man kan  ikke observere alt på én gang. 
Det er derudover  ikke nok at observere, man må også have observationskategorier, 































Den norske  sociolog Cato Wadel påpeger,  at man  som  feltarbejder  kan  støde på 
vanskeligheder i forhold til at få adgang til alle de arenaer, man finder interessante ‐ alt 
efter hvilken  rolle man påtager  sig.  Forskerrollen  kan  være den mindst udbytterige, 
fordi folk oftest vil agere anderledes end ellers, da de føler sig observeret. Dog mener 

























ansat  to  vikarer.  Beboergruppen  er,  samlet  set,  velfungerende  voksne  udviklings‐
hæmmede, som klarer sig selv natten igennem, da der ikke er personale i bofællesska‐



















































ud  som om pædagogen er publikum  til beboerens optræden, er hun alligevel  i gang 
























tor netop  som et opgør med  tidligere  tiders  totalinstitutioner, hvor  fronten  i højere 
grad viste, at det var personalets arbejdsplads, frem for at det var beboernes hjem.  





























dagogerne  aldrig  rigtig  kan  vide,  hvornår  der  igen  bliver mulighed  for  at  skabe  et 















overraskende  træder  ind på  scenen,  fremstiller hun med det  samme en  imødekom‐
mende  professionel  rolle,  idet  hun  pludselig  befinder  sig  frontstage.  Backstage‐
opførsel  rummer muligheden  for, at man kan komme af med sin  frustration, så man 
kan optræde venligt og imødekommende over for publikum (Goffman 1959).  
Men  det  er  ikke  kun  pædagogerne,  der  har  problemer  med  at  opretholde  et 




front  i orden  (Goffman 1959). Det  følgende er et eksempel på, hvordan pædagogen 





Han åbner  ikke. Til sidst  tager Anne  i døren og går  ind. Dennis  ligger  i sengen og ser 
håndbold iført undertøj. ”Ligger du her og nuller?! Du skal da låse døren, når du ligger 













De pædagogiske optrædener 
Pædagogen har én rolle men flere forskellige optrædener over for beboeren. Pædago‐
gen er først og fremmest træneren. Træneren underviser i at skabe og opretholde de 
































han skal  ryge. ”Men du har  lige  røget oppe  i  lejligheden, Arne”, siger Bente ”Du kan 
ryge, når vi kommer derhen”. 
 





























































































lægger. Da dette vil  føre  til henholdsvis ansigtstab eller  respektløs  ’talen efter mun‐
den’. 
Hvis man ser på, hvilke regler der findes for god opførsel i moderne, vestlige natio‐






















hvor dette  sker  foran  et publikum,  kan pædagogerne  virke  som  en  slags  formidlere 
eller oversættere af den ’uopdragne’ adfærd til den ’gode opførsel’. Denne translatør‐






































I dette eksempel ender det  faktisk med, at Ellen fuldstændig går  ind  i en servicerolle 





















alle detaljer.  I  andre  situationer har beboeren brug  for,  at både pædagog og øvrige 



























































formationer præger hendes måde at agere på over  for Hans. Der er en  risiko  for, at 
Hans kommer til at opleve det som om. at han fastholdes i en rolle, han  ikke selv øn‐
sker at fremstille i den pågældende situation. Hvis hun derimod kan distancere sig fra 
denne viden og være  fortrolig af 2. grad,  forstået  som én, der ved meget om Hans, 
men  som  ikke bruger det  ’imod’ ham,  så kan man  sige, at  fortrolig af 2. grad, er en 




signalerer  til Hans, Lars og  jeg, at det  ikke er en måde, man  fører  samtale på,  samt 
træner beboernes konversationsevner og medierer til ham, at det er en forkert måde 
at samtale på. Det, der kan virke problematisk ved denne situation, er, at vi jo normalt 



























Den institutionelle rolle som ikke-person 
Selvom det er pædagogernes optrædener, der er i fokus i denne analyse, kan de roller, 
som de placerer beboerne  i, også sige meget om  interaktionens karakter. Forskellige 
modsigende  roller er defineret  ved,  at de hverken  kan  kategoriseres  som publikum, 
optrædende eller udenforstående, og at personer, der indtager disse roller, derfor har 
adgang  til  informationer  eller  områder,  der  ellers  ikke  umiddelbart  er  tilgængelige 
(Goffman 1959:145‐152). I bofællesskabet opstod der ofte en ’venteværelse‐situation’, 
hvor beboerne sad og ventede, mens pædagogerne talte i telefon. Her har de adgang 
til  informationer, der hører til backstage. Beboerne bliver sat  i rollen som  ikke‐perso‐
nen. Den er kendetegnet ved, at vedkommende ikke bemærkes og defineres som ”(…) 
standard categories of persons who are sometimes treated in their presence as if they 
were  not  there:  the  very  young,  the  very  old,  and  the  sick  are  common  examples” 
























Pædagogerne behandler Peter  som  en  ikke‐person. Det  er  egentlig meget omsorgs‐
fuldt, at de taler om, at han nok har ondt osv., men de taler hen over hovedet på ham, 
som om han ikke var der, og det til trods for at han faktisk overholder sin del af aftalen. 




lavere social status  (Goffman 2004 a). Rigtig mange gange under  feltarbejdet  lavede 
pædagogerne sjov med og grinede af  (og med) beboerne – dette skete, vil  jeg gerne 
understrege,  ikke på nogen ondskabsfuld måde, men  som en bekræftelse  af,  at det 
beboeren gjorde eller  sagde,  faldt uden  for de normer, der gælder  i det omgivende 
samfund, og for mig at se en måde, hvorpå pædagogerne bekræftede sig selv og hin‐
anden (eller mig) i, at de ikke sluttede op om de normer, som beboerne repræsentere‐


















Det ses  fx  i situationen, hvor en pædagog  retter sin kollegas definition af  tilrette‐
læggelsen af deres arbejde, som er nævnt tidligere. Hun bakker ikke op om kollegaens 
udlægning og der skabes et øjeblik en ubalance i teamet som helhed.  











apparat,  observerede  jeg  tre  situationer, der  involverede  tre  forskellige pædagoger, 
som udtrykte den samme holdning til, at man  ikke skal tale med Peter, hvis han  ikke 



































det  første  en  fælles  stillingtagen  til  en  konkret  situation.  Bemærk,  at  Ellen  siger: 
”Hvordan har vi det egentlig…”. Hun søger en fælles afklaring af teamets holdning.   





















gen  uforvarende  kommer  til  at  tildele  beboeren,  pædagogernes  fremtræden  som 
teammates blevet behandlet. Manglen på et konkret backstage‐rum er efter min over‐














Kapitel 4. Ansvarlighedsdiskursen og den pæ-
dagogiske praksis 
 







































Når  de  udviklingshæmmede  placeres  i  en  udviklingsorienteret  diskurs,  kan  det  som 
Schmidt påpeger betyde, at de bliver ofre, da deres handicap jo i sagens natur gør det 











dermed  til udvikling, både af udefrakommende og  indefrakommende  strategier. Det 
kan  defineres  som,  at  individet  får  overgivet  det,  der  før  var  pædagogens  opgave, 
nemlig kompetence  til at afklare egne udviklingsmuligheder. Dermed decentraliseres 
magten formelt ‐ fra pædagog til beboer. Rapporten om §111‐planerne påpeger, at der 




re skjult  form  for styring,  idet handleplanerne  tvinger beboeren  til at  reflektere over 
sin situation, mens pædagogerne samtidig må påvirke ham til at sætte sig overkomme‐





logier,  som  forsøger at  styrke eller gøre brug af  individets kapacitet  til at handle og 
træffe  fornuftige  valg.  Disse  kontraktlignende medborgerskabsteknologier  eller  em‐
powermentteknikker,  har  bl.a.  til  hensigt  at  styrke  individets  selvværd  (Dean 







































































alministeriet 2007). Det er  i  sagens natur et  indbygget paradoks  i  konstruktionen  af 
den udviklingshæmmede som fri.  
I bofællesskabet mødte jeg ikke udviklingshæmmede, der var frie i den forstand, at 

























Pædagogens  forskellige  optrædener  kan  ses  som  styringsteknologier.  Valget  af, 
hvordan pædagogen  vil optræde  i en  given  situation  i  interaktionen med beboeren, 
afgøres af, hvilken optræden pædagogen vurderer, er mest effektiv. Fx så vi i kapitel 3, 
to forskellige eksempler på, at en beboer lægger en linje, som pædagogen ikke er enig 











giver og kontrollør over  for beboeren. Vi så  i den  interaktionistiske analyse, hvordan 
arbejdet med de udviklingshæmmede  i praksis er et arbejde, der  indeholder en  stor 































































men  som  sparringspartner.  ”Skal  coaching  forklares med en enkelt  sætning, handler 
det om at opdage og udnytte sit fulde potentiale” (Manning 2004:13).  I serviceloven, 
§‐111‐planerne og evalueringerne af  indsatsen på området,  kan man  identificere en 
diskursiv bevægelse  væk  fra  trænerrollen,  som  ellers  er den overordnede  rolle  som 
pædagogen har  indtaget  indtil nu, hen  imod en rolle som coach.  I trænerrollen  ligger 
der muligheden for sanktioner, hvis individet ikke lever op til det som træneren træner 
ham i. Sanktionerne er imidlertid svære at opretholde over for frie, voksne mennesker, 













er motiverede og viser den  rette vilje, er de værdige  til  forskellige  former  for hjælp. 
Indtil da er målet at bearbejde dem hen imod at få realiseret sig selv (dvs. de tvinges til 















Professions- og anerkendelsesproblematikker 








































Styringens rum – forskelle på institution og egen bolig 
Der  er  i  styringens  rum bl.a.  en uoverensstemmelse mellem den normative  ramme, 
som  loven og den generelle samfundsproces sætter, og beboerens egne behov på et 
væsentligt punkt, nemlig i forhold til synet på fællesskab. I det bofællesskab, hvor felt‐
arbejdet  fandt sted, har man  fællesrum, men  ikke mange  fælles aktiviteter. Der er  fx 










med hver deres  fællesskabsform, er  interessant  i denne sammenhæng. Den fyldende 
modernitet  stiller  krav  om  omskiftelighed,  om  uafhængighed  og  om  uforpligtethed 
(Bauman 2002). Bauman definerer alle  individer som havende en  juridisk gyldighed  i 
kraft  af,  at  de  er mennesker. De  facto‐individualiteten  kommer  først,  når man  er  i 



























bestemt,  hvad  bofællesskaberne  betyder.  Skal  der  være  et  reelt  fællesskab mellem 




samlet på et  sted? Der er en modsætning mellem at ønske at oprette  flere og  flere 










pædagogiske  personale og  eventuelle pårørende,  ikke har nogen  kontakt med  ikke‐
udviklingshæmmede mennesker (Hansen 2000:27). Dermed bliver bofællesskabet blot 
en anden måde at opbevare de udviklingshæmmede på. Sociologen Nils Christie skrev 






















Diskursen er tydelig: Det gode  liv er det selvstændige  liv  i egen bolig. Med fare for at 
være politisk ukorrekt, er det selvstændige  liv  i egen bolig en  tendens, der er vokset 
frem de  senere år  i  forbindelse med det moderne  samfunds opståen,  som en måde 
hvorpå  individualiseringen kommer  til udtryk. Det gode  liv som et  liv  i egen bolig, er 
som  alle  andre  boformer  en  konstruktion. Mange  handicappede  voksne  vil  selvsagt 
være en del af denne diskurs og have samme idealer om det gode liv (eller det almin‐
delige liv), men mange vil ikke. Rønn påpeger: ”(…) at ønsket om at alle skal leve med 
samme  levevilkår, er at nærme  sig en  tilstand, hvor vi ønsker alle  skal være ens, og 
hermed  får vi en enhedskultur”  (Bengtsson & Kristensen 2006:47). Hvor meget man 
end synes om Bank‐Mikkelsens gode intentioner, er det ikke nødvendigvis et mål i sig 










præges  af  individualiserede  valg – præcis  som alle andre menneskers hverdag  i den 










for de udviklingshæmmede er  ikke underligt,  ligesom  forældre der pludselig  får ude‐













lignende  rolle. Rollen  som  coach placerer  ansvaret  for  at definere problemerne hos 















ren  reduceres, den virker bare mere  skjult. Fx gennem  frigørelsen af den udviklings‐













hed  for at se magten som en produktiv størrelse, der kan have en  farlig slagside  lige 
meget hvor  gode  intentioner, der  ligger bag. Et eksempel er det postmodernistiske, 






men også  for at undgå at sætte beboerne  i  rollen som  ikke‐person. Rollen som  ikke‐
person er desuden en grundlæggende  institutionel  rolle, en  rolle som repræsenterer 
det  som afinstitutionaliseringen var en bevægelse væk  fra.  I denne konklusion  ligger 























Grunden  til at de udviklingshæmmede  så  længe, og  til en hvis grad  stadigvæk, er 
spærret  inde eller marginaliserede, er, at de udgør en  trussel mod selve samfundets 
sammenhængskraft. Mennesker, der ikke opfylder ceremonielle adfærdsregler, gør os 












både  fra  samfundets  side og  fra pædagogernes. Det er pædagogernes opgave at gå 
forrest i denne udvikling. 
Der vil være mange bofællesskaber, der ikke har samme problemer med mangel på 
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Figuren viser i hvor høj en grad pædagoger fra botilbud for udviklingshæmmede vurderer, at de 
udviklingshæmmede har mulighed for at have  indflydelse på, hvor og med hvem de bor (Lan‐
gager, Robenhagen, Højmark og Allerup 2009). 
 
 
